Nuevos discos : Alhambra, Decca, Iberia : suplemento.: n.2-F - (1954) by Anonymous
Alhambra 
C o l u m b i a LONDON 
K A T H L E E N F E R R I E R 
Suplemento n.° 2 F A ño 19 5 4 
3 3 > 3 , 4 5 y 7 8 
Nuevos Discos 
Decca 
Decca 331/3 revoluciones por minuto Larga duración " m i c r o s u r c o " 
MUSICA SELECTA 
BARTOK - PROKOFIEW 
LXT 2894 Cara 1 . a — C O N C I E R T O N . ° 3 para Piano y Orques t a . (dartok) . 
? e c c a Cara 2 . a — C O N C I E R T O N . ° 3 EN « D O » M A Y O R P A R A 
P I A N O Y O R Q U E S T A . O p . 26. (Prokofiew.) 
JULIUS K A T C H E N (piano) con la Orques t a de la Suisse Romande . 
D i rec to r : ERNEST ANSERMET. 




Cara l . a - C U A T R O I N T E R M E D I O S M A R I N O S DE « P e t e r 
G r i m e s » O p . 33 A. 
A m a n e c e r - La m a ñ a n a d e l d o m i n g o - C l a r o d e 
L u n a - T e m p e s t a d . P A S S A C A G L I A d e « P e t e r Gri-
m e s » . O p . 33 B. 
Cara 2 . a - G U I A DE O R Q U E S T A P A R A J O V E N E S . 
V a r i a c i o n e s y f u g a s s o b r e u n t e m a d e P u r c e l l . 
O p . 34. 
Por la Orques t a C o n c e r t g e b o u w de Ams te rdam. Dtor . : EDUARD VAN BEINUM. 
C H O P I N - I B E R T 
LXT 2868 Cara l . a - L A S SILFIDES. Ballet. (Chopíti). 
Decca N o c t u r n o . O p . 32, n .° 2 - V a I s . O p . 70, n.° 1 - M a z u r k a . 
30 c m s O p . 33, n .° 2 - M a z u r k a . O p . 67, n.° 3. «Pos thumus» -
P r e l u d i o . O p . 28, n .° 7 - V a l s . O p . 64, n.° 2 - G r a n 
v a l s b r i l l a n t e . O p . 18. 
Cara 2 . a — D I V E R T I M E N T O p a r a O R Q d e C A M A R A . (Jbert.) 
Por la O r q u e s t a de la Sociedad de Conc ie r tos del Conserva tor io de París. 
Di rec tor : ROGER DESORMIERE. 
G R A N A D O S , Enrique 
LXT 2900 G O Y E S C A S . 
Decca Cara 1. a—Los r e q u i e b r o s . - C o l o q u i o « n l a r e j a . 
Cara 2. a—El f a n d a n g o d e l c a n d i l . - Q u e j a s o «La m a j a y 
e l r u i s e ñ o r » . 
EL PELELE. 
Por NIKITA M A G A L O F F . (P iano) 
30 cms. 
Decca 5 3 1 3 revoluciones por minuto. 
Larga duración "m ic rosu rco" 




ORFEO Y EURIDICE. 
Actos 1.°, 2.° y 3.° 
ORFEO . . . 
EURIDICE . . 
A M O R . . . 
G L U C K 
(Versión abreviada resumida) . 
K a t h l e e n Ferr i er . ( C o n t r a l t o ; 
. A n n A y a r s . ( S o p r a n o ) 
. Z o é V l a c h o p o u l o s . (Soprano) 
Con los Coros del Festival de G l y n d e b o u r n e y la Orques ta Fi larmónica del Sur 




L A L O - S A I N T-S A E N S 
Cara 1.a- C O N C I E R T O EN «RE» M E N O R P A R A V I O L O N -
CELLO Y O R Q U E S T A . (Lalo.) 
Cara 2 . a — C O N C I E R T O N . ° í EN «LA» M E N O R P A R A 
V I O L O N C E L L O Y O R O . O p . 33. (Saint-Saens.) 
ZARA NELSOVA. (Violoncello) con !a O r q u e s t a Filarmónica de Londres 




MENDELSSOHN - SCHUMANN 
Cara 1 a — S I N F O N I A N. ° 4 EN «LA» M A Y O R . 
«Italiana.» O p . 90. (5Mendelssohn.) 
Cara 2.a- 4 EN «RE» M E N O R . S I N F O N I A N . ° 
(Sdjumattn.) 
Por la O r q u e s t a Sinfónica de Londres . Direc tor : JOSEF KRIPS. 




C U A D R O S DE U N A E X P O S I C I O N . (Mussorpky 
Cara 1 . a —Paseo . -E l e n a n o - P a s e o . - E l v i e j o c a s t i l I o . - P a s e o -
L a s T u l l e r í a s . -La c a r r e t a d e b u e y e s . - P a s e o . - El 
b a i l e d e l o s p o l l i t o s e n s u c a s c a r ó n . - S a m u e l 
G o l d e n b e r g y S c h m u y l e , l o s d o s j u d í o s . - P a -
s e o . - La p l a z a d e l m e r c a d o , L i m o g e s . - C a t a -
c u m b a s , c o n l o s m u e r t o s e n l e n g u a m u e r t a . 
Cara 2. a—La c a b a n a s o b r e p a t a s d e g a l l i n a . - La g r a n 
p u e r t a d e K i e w . 
LA V A L S E . (Ravel) Poema Coreográf ico . 
« C u a d r o s d e u n a E x p o s i c i ó n » : por la O r q u e s t a de la Suisse Romande y 
«La V a l s e » : po r la O r q u e s t a de la Sociedad de Conc ie r tos del Conserva tor io 
de París, ambas ba jo la dirección de: ERNEST ANSERMET. 
MUSICA SELECTA (Continuación) 
SCHUMANN - TCHAIKOWSKY 
LXT 2895 C O N C I E R T O EN « L A » M E N O R P A R A V I O L O N C E L L O Y 
O R Q U E S T A . O p . 129. (Sdbumann.) 
V A R I A C I O N E S SOBRE U N T E M A R O C O C O P A R A 
V I O L O N C E L L O Y O R Q U E S T A . O p . 33. (Jáaikowsky.) 
MAURICE G E N D R O N (Violoncel lo) con la O r q u e s t a de la Suisse Romande 
Di rec to r : ERNEST ANSERMET. 
Decca 
30 cms, 
S U P P É 
LXT 2589 O B E R T U R A S F A M O S A S N . ° 1 
30 cms. ^ a r a I a — P o e t a y a l d e a n o . - P i q u e D a m e . 
Cara 2 . a — M a ñ a n a s , t a r d e y n o c h e s e n V i e n a . 
C a b a l l e r í a l i g e r a . 
Por la O r q u e s t a Filarmónica de Londres . Direc tor : G E O R G SOLT1 
S T R A U S S , Johann y Joseph 
LXT 2913 TERCER C O N C I E R T O DE A Ñ O N U E V O . 
J)e c c a 
30 cms C a r a I a—El D a n u b i o a z u l . Vals. - En v i a j e d e v a c a c i o n e s . 
Polka rápida. - En n u e s t r o h o g a r . Vals. 
Cara 2 . a — S p h a r e n k l a n g e . Vals. - P o l k a d e A n a . Polka. -
P l a p p e r m a u l c h e n . Polka rápida. - M a r c h a Ra-
d e l z k y . Marcha. 
Por la Orques t a Filarmónica de Viena . Direc tor : CLEMENS KRAUSS. 
T C H A I K O W S K Y 
LXT 2888 S I N F O N I A N . ° 6 EN «SI» M E N O R . O p . 74. «Patét ica» 
Decca 
30 cms. 
Por la O r q u e s t a de la Soc iedad de Conc ie r tos del Conserva to r io de París. 
D i rec to r : ERICH KLEIBER. 
331/3 revoluciones por minuto 
K W U Larga duración m icroiurco' 
MUSICA SELECTA (Continuación) 




O B R A S I N M O R T A L E S DE KETELBEY. 
Cara 1 . a - E n e l j a r d í n d e u n m o n a s t e r i o . - En e l m i s t e r i o s o 
E g i p t o . - C a m p a n a s e n l a p r a d e r a . - C o r o n a d o 
d e h o n o r e s . 
Cara 2 . a - E n u n m e r c a d o p e r s a . - El s a n t u a r i o d e l c o r a -
zón . -E l l a b r a d o r f a t i g a d o c a m i n a h a c i a s u c a s a , 
de «Tres g rabados caprichosos». Suite. - En e l j a r d í n 
d e u n t e m p l o c h i n o . - V a c a c i o n e s . 
Por la Nueva Orques t a Sinfónica y Coros . Director-. S T A N F O R D ROBINSON 
O B R A S C L A S I C A S I N M O R T A L E S 
LK 4072 Cara 1 . a — P r e l u d i o e n «Do» s o s t e n i d o m e n o r . {Paémaninow). 
^ 3 M i n u e t t o d e l d i v e r t i m e n t o e n «Re». (Mozart). Ro-
m a n c e . (Rubíslein). S i m p l e a v e u . (Jhomé). O n 
w i n g s of s o n g . (Mendelssobn). L a r g o . (Jiaendel). 
Cara 2 ' - B a r c a r o l a ( O f f e n b a c b ) . A v e M a r í a . (Sáubert). C a n -
c i ó n d e c u n a . (Brabms). M e l o d í a e n «Sol» . (Bacb). 
E s t u d i o n . ° 3 e n «Mi» m a y o r . (Cbopin). V a l s d e l a 
s e r e n a t a p a r a c u e r d a . (Jcka ikowsky ) . 




U N A E X H I B I C I O N DE S T A N L E Y BLACK. 
Cara I a —La n o c h e e s j o v e n y e r e s t a n b o n i t a . (Sufsse, Kabal 
y Rose). El h o m b r e q u e a m ó . (Qershwin). F á c i l d e 
a m a r . (Colé Porter). E n a m o r á n d o s e d e l a m o r . (Jlod-
cltrs, Tíart). 
Cara 2 . a — U n a d e e s a s cosas . (Cote Porter.) L u c e s s u a v e s y m ú -
s i c a d u l c e . (Berlín.) T e l l e v o d e n t r o d e m í . (Colé 
Porter.) V u e l v e a m i a m o r . (Rombergy Tiammerstein II.) 
Por STANLEY BLACK y su O r q u e s t a . 
M A G I A B L A N C A Y N E G R A . 
Cara 1 . a —Vals d e l c o q u e t e o . (Heywood, Sarony). T a n g o do-
r a d o . (Syvester, WUson). E s t a l l a e l B o o g i e . (CNinaher). 
* C u e r p o y a l m a . (Qreen, Heyman, Sour, Eyton). 
Cara 2 . a — C a r a v a n a . (Jizal, ElUngton). V a l s d e o r o y p l a t a . 
(Lehar). La s a m b a d e l a l u c i é r n a g a . (Philips). R a g 
d e l a c o r o n a c i ó n . (Jtwell). 




Columbia 45 revoluciones por minuto. Duración extendida "m ic rosu rco" 
Grabaciones originales de 
Decca Records, Inc* Keui Y o r k . U . 5* A . 
B A I L A B L E S 
ÍCGf 70031 
Columbia 
17 1|2 cms. 
ÍCGE 70053 
Columbia 
17 1|2 cms. 
t e GE 70035 
Columbia 
17 1/2 cms. 
G U Y L O M B A R D O y sus Roya! Canadians , con Fred Krei tzer y 
Ruddy Brennan y sus p ianos mágicos . 
P i z z i c a t o . (Delibes.) Ese * a g e n c a n t a d o r . ( W. Byron.) Fox-trots. 
A n n i e L a u r i e . (£. Scott-arrg. B. Brennan.) - C a m p a n a s a z u l e s 
e s c o c e s a s . (X. X. ) Fox-trots . 
ETHEL S M I T H y su O r q u e s t a carioca. 
T i c o - T i c o . (Z. Abreu.) Samba. Lero l e r o . (B. £íaceríf«)-Bem t e v i 
a t r e v i d o . (£. 7razao y C. Pesee.) Marchas. 
T o c a t u s a m b a . Soler.) - D i n o r a h , (B. Lacerda y De Oliveira.) 
Sambas. 
C A R M E N C A V A L L A R O . (Piano), con acomp. de O r q u e s t a . 
A m e d i a l u z , (£. Donato.)- I n s p i r a c i ó n . (Tí. £. Paulos.) Tangos . 
O r q u í d e a s a l a l u z d e l a l u n a . (Y. ybumans-Q. Xahn y £. 
Eliscu.) - M o c o s i t a . (Q. Tí. !Matos y Y. Soliño.) T a n g o s . 
MUSICA DE PELICULAS 
" M ú s i c a y L á g r i m a s " . (Glenn Miller.) 
Música de la banda de sonido de la pel ícula original g rabada por la O R Q U E S T A 
DE LA UNIVERSAL INTERNACIONAL. Direc tor : Joseph Gershenson . 
CGE 6 0 0 2 4 S e r e n a t a a l a l u z d e l a l u n a . (Q. CMillery TA. Parish.) T u x e d o 
Columbia j u n c t i o n . (Tíawkitis, Johnson, Dash y Jeyne.) Fox- t rots . 
17 112 cms. j a r r i t a m a r r ó n . (Arrg. B. finegan.) Fox-trot . St. L o u i s B l u e s . 
(IHandy.) Blues. 
CGE 60025 En f o r m a . (In the m o o d . ) (J. Qarland y A. JiíJZfl/.)-Collar d e p e r -
Columbia l a s (J. Qray.) Fox-trots. 
17112 cms P e n n s y l v a n i a 6 5000. (J. Qray y C. Sigman.) - P a t r u l l a a m e r i -
c a n a . (TAencban-arrg. J. Qray.) Fox-t rots . 
L O U I S A R M S T R O N G y su C o n j u n t o 
CGE 6 0 0 3 2 O j o s n e g r o s . (Spencer Williams.)Fo\'trot. R/c. po r L. Armst rong . 
B a s i n S t r e e t B l u e s . (5. Williams.) Fox- t rot . R/c. por L. Armst rong . 
Trompeta: Louis Armstrong. - Saxofón tenor: Bud Froeman. - Trombón: 
«Trummie» Young. - Clarinete: Barney Bigard. - Piano: Billy Kyle. - Bate-
ría: Kenny John. - Bajo: Arvell Shaw 
Columbia 
17 112 cms. 
Alhambra 
Columbia 
45 revoluciones por minuto. 
Duración extendida " m i c r o s u r c o " 
Grabaciones originales de 
Decca Record», Inc. New Y o r k . U . S . fl. 
V I C T O R Y O U N G y sus violines. 
CGE 6 0 0 2 6 A b r i l e n P a r í s . (V. Duke y E. y. Jiarburg.) Fox- t ro t . 
Columbla B a i l a n d o c o n t i g o . (A. JJornez y Jrancis López.) Fox- t ro t . 
1/12 cms. H á b l a m e d e a m o r . (J. Leonir.) Fox-trot . 
P i g a l l e . (Q. Vlmer y Q. Xoger.) Vals. 
L O U I S A R M S T R O N G con T h e Mills Brothers. 
y a c o m p a ñ a m i e n t o r í tmico. 
M i b a s t ó n . (Jrvirtg Berlín.) Fox-trot . 
C e r e z a . (D. Pedman.) Fox-t rot . 
T h e f í a t f o o t í l o o g e e . (S. Steuiart, Bud Qreen y S. Qaillard) Fox- t rot . 
La c a n c i ó n h a t e r m i n a d o . (Jrving Berlín.) Fox-t rot . 
Í C t t 7 0 0 3 0 
Columbia 
17 1|2 cms. 
B A I L A B L E S 
í M G t 7 0 0 2 8 
Alhambra 
17 1|2 cms. 
f M G E 7 0 0 2 6 
Alhambra 
17 1|2 cms. 
GCE 60019 
Columbia 
17 1 ¡2 cms. 
G R A N O R Q U E S T A DE BAILE. (Compues t a de 65 profesores) 
Directores : Indalecio Cisneros y Antonio Valero. Palillos: Cus-
tod ia Romero, P a q u i t a Pagán y Chon Robledo. 
S u s p i r o s d e E s p a ñ a . (A. Alvarez.) Pasodoble . 
M í J a c a . (J. Mostazo.) Pasodoble con palil los. 
T a l e n t o . (J. Quintero y J. Fernández Lorenzo.) Pasodoble con pali-
llos. Sólo y d ú o de saxofones por Jesús Fernández y S. Méndez. 
A m o r g i t a n o . (A. Ortiz de Villajos.) Pasodoble con palillos. 
A N T O N I O M A C H I N con acomp. de Orques t a . 
¡ H o l a q u e t a l ! (Qilberto llrcfuiza.) Bolero. 
Y a n o p u e d o c r e e r l o . (Juan Arrondo.) Bolero. 
Y m u c h o m á s . (Miguel Benet.) Bolero. 
El p e d a c i t o . (Oswaldo Jarrés.) Bolero. 
M A R I O V I S C O N T I con acompañamien to de Orques ta . 
Las m u c h a c h a s d e la P l a z a d e E s p a ñ a . (A. jWarcbiene y ÍM. 
Succione. Jdap. de TA. S. Qarcía.) Bolero canción. 
N o t e p u e d o q u e r e r . (C. Larrea.) Pasodoble . 
T ú r e c o r d a r á s . (!M. Qaldieri, L. Puleí y P. Q. Redi. Adap. de TA. 
S. Qarcía.) Canción-fox. 










































W A G N E R , Richard 
P A R S I F A L 
Grabación comple ta 
REPARTO: 
Amfor tas G e o r g e L o n d o n . (Barítono) 
Ti tu re l A r n o l d V a n M i l i . (Bajo) 
G u r n e m a n z L u d w i g W e b e r . (Bajo) 
W o l f g a n g W i n d g a s s e n . (Tenor) Parsifal 
Klingsor H e r m a n n Uhde."(Bíintí>Mo) 
Kundry M a r t h a M o d l (Soprano) 
1er. Cabal le ro del Graal . . 
2.° » » «> 
W a l t h e r Fritz (Tenor) 
W e r n e r F a u l h a b e r . (Barítono) 
Muchachas con flores. 
l e r . Señor H a n n a L u d w i g (Soprano) 
2.° » E l f r i e d e W i l d . (Soprano) 
3 ° » G u n t h e r B a l d a u f . (Tenor) 
4.° » G e r h a r d S t o l z e . (Tenor) 
Lore W i s s m a n n . (Soprano) 
Erika Z i m m e r m a n n . (Soprano) 
H a n n a L u d w i g . (Soprano) 
P a u l a B r i v k a l n e . (Soprano) 
M a r í a L a c o r n . (Soprano) 
E l f r i e d e W i l d . (Soprano) 
Solo de voz alta R u t h S i e w a r t . (Contralto) 
Por la O R Q U E S T A DEL FESTIVAL DE BAYREUTH y Coros . (Di rec tor de los 
coros: Wi lhe lm Pitz), t o d o s ellos ba jo la dirección del maest ro : 
H A N S K N A P P E R T S B U S C H 
Seis discos dobles D e c c a 30 cms. L X T 2651 al L X T 2656 
W A G N E R , Richard 
LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG 
Grabac ión comple t a 
REPARTO: 
Hans Sachs P a u l S c h o e f f l e r . (Barítono-bajo) 
Veit Pogner O t t o E d e l m a n n . (Bajo) 
Kunz Voge lgesang H u g o M e y e r - W e l í i n g . (Tenor) 
Konrad Nachtigall W i l h e l m F e l d e n . (Bajo) 
Sixtus Beckmesser K a r l D o n c h . (Barítono) 
Fritz Kothner A l f r e d P o e l l . (Barítono) 
Balthasar Zo rn E r i c h M a j k u t . (Tenor) 
Ulrich Eisslinger W i l l i a m W e r g n i c k (Tenor) 
Augus t in Moser H e r m a n n G a l l o s . (Tenor) 
H e r m a n n Or te l H a r a l d P r ó g l h ó f . (Bajo) 
Hans Schwarz Franz B i e r b a c h . (Bajo) 
H a n s Foltz L j u b o m i r P a n t s c h e f f . (Bajo) 
W a l t h e r von Stolzing G u n t h e r T r e p t o w . (Tenor) 
David , A n t ó n D e r m o t a . (Tenor) 
Eva H i l d e G u e d e n . (Soprano) 
M A G D A L E N A E l s e S c h u r h o f f . (Soprano) 
Un sereno H a r a l d P r o g l h o f . (Bajo) 
Con los C O R O S DE LA OPERA N A C I O N A L DE VIENA Y LA O R Q U E S T A 
FILARMONICA DE VIENA, todos ellos ba jo la dirección del maestro: 
H A N S K N A P P E R T S B U S C H 
Seis discos dobles D e c c a 30 cms. L X T 2659 al L X T 2 6 6 4 
E L 
H A E N O E L 
M E S I A S 
Grabac ión comple ta del «original manuscri to» ed i t ado p o r Julián Herbage, con 
JENNIFER V Y V Y A M N O R M A PROCTER G E O R G E M A R A N O W E N B R A N N I G A N 
(Soprano) (Contralto) (Tenor) , (Bajo) 
G e o r g e M a l c o l m . (Clavicordio) R a l p h D o w n e s . (Or^fio) 
Con el C O R O F I L A R M O N I C O DE LONDRES. (Di rec to r del coro: Freder ick J ackson )y la O R Q U E S T A FILARMONICA 
DE LONDRES, t o d o s ellos b a j o la dirección del maest ro : SIR A D R I A N B O U L T 
C u a t r o discos dobles D e c c a 30 cms. L X T 2921 al L X T 2924 
Columbia 
Alhambra 
L o n d o n 
45 revoluciones por minuto. 
Duración extendida microsurco 
CANCIONES CONCHITA PIQUER, con a c o m p a ñ a m i e n t o de Orques t a . 
X 
17 112 cms. 
CGE 6 0 0 2 9 R o s a d e M a d r i d . (£. Baria.) Schottish. 
Columbia ' D e S e v i l l a . (Qiraldillo y J. Tont de Anta.) C o u p l e t . 
En t i e r r a e x t r a ñ a . (TA. Penella.) Canción . 
La m a r e d e u e t a . (Santonja y TA. Penella.) Canción. 
1) E N C A R N A B A D Y F E R N A N D O S A N T O S . 
2) M A R Y C A M P O S y tiples. 
3) ISABEL DE LA V E G A y tiples. 
4) M A R Y C A M P O S y tiples, 
Con a c o m p a ñ a m i e n t o de O r q u e s t a . Di rec tor : Jacinto Guer re ro . 
CGE 6 0 0 2 8 1) A y q u e t ío .Buler ías .2) T i g r e s a s . Tango bolero . 3) E n c a j e d e 
b o l i l l o s . Pasodoble . 4) A g u a d e l a f u e n t e c i l l a . Schottish. 
D e la revista «LA BLANCA DOBLE» letra de Paradas y J iménez y 
música de Jac in to Guer re ro . 
INFANTILES C U A D R O A R T I S T I C O « R a d i o M a d r i d . » Dtor . : Boliche. 
Columbia 
17 1|2 cms. 
C a p e r u c i t a r o j a . - La b e l l a d u r m i e n t e d e l b o s q u e . 
C u e n t o s infanti les. 
La l e c h e r a . - L o s d o s c o n e j o s . C u e n t o s infantiles. 
{CGE 70027 
Columbia 
17 112 cms. 
E C GE 70034 
Columbia 
17 112 cms. 
CANTO Y MUSICA REGIONAL MALLORQUÍN 
A G R U P A C I O N FOLKLORICA AIRES M A L L O R Q U I N S D'ES P O N T D ' I N C A 
de Jaime C o m p a n y , supervisión musical del maes t ro Bartolomé Oliver . 
f M G í 70025 P a r a d o d e V a l l d e m o s a . - B o l e r a m a l l o r q u í n a . - B o l e r o d e 
Alhambra l ' a m o r . - B o l e r o d e l S e n P e r e . 
17 112 cms. 
M a t e i x a d e l a p a g e s i a . - B o l e r o A n t i c . B o l e r o d ' e s v e r m a r 
PRELUDIOS E INTERMEDIOS ORQUESTA DE C A M A R A DE M A D R I D . ( A m p l i a d a ) 
M G E 6 0 0 0 2 S E L E C C I O N N.° 4 
Alhambra Cara 1 . a — L a D o l o r e s . (Tomás Bretón.) Jota, 
17 1|2 cms. _ , 
Cara 2 a—El b a r b e r i l l o d e L a v a p i é s . (T. A. Barbieri) Preludio. 
Di rec to r : A T A U L F O ARGENTA. 
MUSICA PARA NAVIDAD MANTOVANI y su O r q u e s t a . 
BEP 6137 N o c h e s i l e n c i o s a , n o c h e s a n t a . (Qruber. Arreg. THantovani.) 
London A d e s t e f i d e l i s . (Tradicional. Arrea. THantovani.) 
17 112 cms. 
N a v i d a d e s b l a n c a s . (Jrving Berlín) con Char les Smart al órgano. 
Columbia 
Alhambra 7 8 revoluciones por minuto. 





«LO V E R A S Y L O . . . C A N T A R A S . » ( M . Paso, E. Lehmberg y 
T o n y Leblanc). 
Acompañamien to de O r q u e s t a del T e a t r o Albéniz. 
P r u d e n c i a . Schot t i sh , por Ruth Moly y T o n y Leblanc. 
A g u a d o r a s d e C h a m a r t í n . Pasacal le , por Ruth Moly, Ana M. a 
Parra y Estrel la M o t a . 
C á n t a m e u n p a s o d o b l e e s p a ñ o l . Pasacalle, por Ana M. a Parra. 
¡ V a y a b o c h o r n o ! Rumba , por Ruth Moly. 











A N T O Ñ I T A M O R E N O , con acompañamien to de Orques t a . 
En l o s b r a z o s d e S a n t a A n a . (Antonio Valiente y £. Posadas.) 
Villancicos. 
La t a r a n t a d e L e v a n t e . (Antonio Valiente y £. Posadas.) Ta ran tas . 
Acomp. p iano: Luis Posadas y gui ta t ra : A. Vélez. 
V o l v i e n d o a E s p a ñ a . (S. Querrero y C. Castellanos.) Pasodoble-
canción. 
El c o r d ó n d e m i c o i p i ñ o . (S. Querrero y C. Castellanos.) 
«Carnaval i to». Acomp. guitarra.- A. Vélez y A. D u q u e y r i tmo. 
A N A M A R I A , con acompañamien to de Orques t a . 
F a r o l i t a . (Naranjo, Murillo y Q. ÍMonreal.) Tangui l lo . 
C o r d ó n d e l a I t a l i a . (Naranjo, Murillo y Q. Monreal.) Marcha . 
C U A T E S CASTILLA, con a c o m p a ñ a m i e n t o de O r q u e s t a . 
La h i j a d e l p a n a d e r o . (Cwdíes Castilla.) Guaracha . 
C u a n d o y a n o m e q u i e r a s . (Cuates Castilla.) Bolero. 
M A R I O V I S C O N T I . con a c o m p a ñ a m i e n t o de Orques ta . 
S i e t e l u n a s , f 7 . Codoñer y Q. labor.) Beguin. 
O l e y o l e . «Gitana.» (José María TAorató.) Bolero español . 
Columbia 7 8 revoluciones por minuto 
Grabaciones originales de 
Dccca Records, Inc. Neui ^ o r l t . U . S . A . 
MUSICA DE PELICULAS 
'MUSICA y LAGRIMAS". (Glenn Miller) 










ORQUESTA DE LA UNIVERSAL INTERNACIONAL 
S e r e n a t a a l a l u z d e l a l u n a . (Q. SMiller y 7H. Parish) Fox-trot . 
T u x e d o j u n c t i o n . (Tiawkins, Joanson, Dasb y 7eyne.) Fox-trot . 
C o l l a r d e p e r l a s . (Jerry Qray y VeLange.) Fox-trot . 
J a r r i t a m a r r ó n . (Jrrg. BiUy Jinegan.) Fox-trot . 
St. Louis Blues. (ÍHandy.) 
P a t r u l l a a m e r i c a n a . (Menáam, ang. Jerry Qray.) Fox-trot . 
P e n n s y l v a n i a 6-5000. (Qray y Signan.) Fox t ro t . 
En f o r m a . (In the mood . ) (Qarland y Razaf.) Fox-trot . 
VICTOR YOUNG y sus violines. 
La v i d a d e G l e n n M i l l e r . (Henry Macini.) Fox trot . 
G e r a l d i n e . (Tíc/or young.) Vals. 
"CREEMOS EN EL AMOR". 
R 24039 
Columbia 
LOS CUATRO ASES, con Alberts y su Orquesta. 
C r e e m o s e n e l a m o r . (Jule Styne y Sammy Cabn.) Fox-trot . 
C a m p a n a s n u p c i a l e s . (Sammy Jain, Jrving Xahal y TVillie Paskin.) 
Fox-trot . (No per tenece al film.) 
/ / GOG / / 
R 2 4 0 4 2 
Columbia 
V I C T O R Y O U N G y sus violines, al p i ano Harry Sukman, solo de 
violín p o r Anatole Kaminsky. 
A n o c h e c e r . ( H a r r y Sukmati) Música del film. 
T e m a r o m á n t i c o . (Erick Xorngold.) N o pe r t enece al film. 
'SO BIG". - "LA TUNICA SAGRADA". 
R 24041 
Columbia 
VICTOR YOUNG y sus viol mes. 
El v a l s d e s e l e n a . ( M a x Steiner.) T e m a ' d e la película: «So Big.» 
T e m a d e a m o r . (Jlfred Newman.) Tema d e la película: «La Túnica 
Sagrada.» 
Columbia 
D e c c a 78 revoluciones por minuto 
Grabaciones originales de 
Decca Records, Inc. New York . U* $• fl. 
B A I L A B L E S 
R 24037 
Columbia 
B I N G C R O S B Y , con Banda da Lúa y John Scott T r o t t e r y su O r q . 
M a r í a b o n i t a . (Lara y Wortb.) Rumba. 







THE MILLS BROTHERS, con Sy Oliver y su Orques t a . 
C a r n a v a l e n V e n e c i a . ( X a y e y Manning.) Fox t rot . 
Entra y s a l d e l a v e n t a n a . (Sy Oliver.) Fox t rot . 
P A U L QUINICHETTE QUINTET. 
B a l a n c e a n d o l o s b l u e s . (Baste y Durhatn.) Fox-trot . 
R e c u e r d o H a r l e m . (Fldridge, Astor y Wil1iam.<;.) Fox-trot . 
L A N I McINTIRE y sus Havaianos. 
La c u m p a r s i t a . (£ . Matos Rodríguez.) Tango. 
La r o s i t a . (Paul Dupont y Alien Stuart.) Tango . 
SALLY B R O W N E , con a c o m p a ñ a m i e n t o de Orques ta . 
N a v i d a d e s b l a n c a s . (Q. Dasca, Jrving Bertín.) Fox-trot . 





J O R G E C A R D O S O , con acompañamien to de Orques ta . 
B a i l e m o s j u n t i t o s . (SMahner y A. fragua.) Baiao. 
S a m b a n a p o l i t a n a . (JMahner y £. Benedetto.) Samba. 
EMILE C A R R A R A y su c o n j u n t o Muse t t e . 
RF 17120 P a n d e r e t a . (Treddy y £. Carrara.) Pasodoble . 
Decca U n d í a . (Rico Truxillo.) T a n g o . 





RD 4 0 3 4 3 
Decca 










E D M U N D O ROS y su Orques t a típica cubana . 
M a t i l d a . (Jbomas .) Calypso. 
C h i v i - r i c o . (!Marc]uez.) M a m b o . 
M A N T O V A N I y su O r q u e s t a . 
C u a n d o s e a d e m a s i a d o v i e j o p a r a s o ñ a r . (Sic/mund Pomberg.) 
Vals. 
N o c h e d e j u n i o . (Baer Jriend.) Fox-trot . 
TED HEATH y su Orques t a . 
S i e t e o n c e . (Williams.) Fox-trot . 
C a n c i ó n d e c u n a d e l p a í s d e l o s p á j a r o s . (Sbearing.) Fox t rot . 
HARRY G R O V E y su O r q u e s t a . 
El s i l b a d o r p e r e z o s o . (B iddy, Hollander.) Fox t r o t . 
B r o m a d e f a m i l i a . (Spear.) Fox t ro t . 
B R U N A U R B A N I con el Sexte to All 'Italiana Perduca . 
C a n c i ó n d e l a c a l l e . (Pindhi, Donida.) Fox-trot . 
N o c t u r n o . (Mangieri.) Fox-trot . 
FREDDY B A L T A y su O r g a n o eléctr ico. 
V a y a c o n D i o s . (£. Pussel, B. Pepper, 3. James.) Vals. 
A m a n t e . (Riáard 3lodgers.) Vals. 
FREDDY B A L T A y su c o n j u n t o Muse t t e . 
B e l l a , b e l l a d o n a . (J. Minkler.) Fox-trot . 
Flor d e l T i r o l . (Xarl Cordel.) Vals. 
M A U R I C E W I T T E N E T y su c o n j u n t o Muse t t e . 
B a i l e m o s e l b a i a o . (C. 3<almati.) Baiao. 
C i e r v o v o l a n t e . (M. Weyral.) Vals. 
C o l u m b i a /S revoluciones por minuto. 
CANTO y MUSICA REGIONALES 















P O L I F O N I C A DEL G R U P O T C O V A D O N G A DE G I J O N . 
Direc tor : A N S E L M O SOLAR. 
C a n c i ó n d e N a v i d a d . (Torner-E. Truan.) Canc ión as tur iana a 5 
voces mixtas y cua r t e to . Angelines Costa les (tiple), Blanquita Vi-
cente (contra l to) , Casimiro Alvarez ( tenor ) y Luis M . T r a v a n c o 
(bar í tono) . 
C a n c i ó n d e r o n d a . (Torner-E. Trua n.) Canción as tur iana a 7 voces 
mixtas y solista Jaime Huesca (bar í tono) . 
C a n c i ó n d e b o d a s . (Torner-E Truan.) Canc ión astur iana a 3 voces 
blancas y solista Angelines Costales (tiple). 
A l r o ro . (Torner-E. Truan.) Canción asturiana a 3 voces b lancas y 
solista Angelines Cos ta les (tiple). 
C o m o l a f l o r . (E. !M. Torner.) Canción asturiana a 4 voces viriles. 
U n o s o j o s n e g r o s v i . (Torner-E. Truan.) Canc ión as tur iana a 4 vo-
ces viriles. 
A G R U P A C I O N L A N G R E A N A C O R O " S A N T I A G U I N " . 
Direc to r : ANGEL C U R T O BARRON. 
R o m e r í a a s t u r i a n a . ( X X.) Canc ión popu la r astur iana a 4 voces. 
E c o s d e l a Q u i n t a n a . (S. Domingo.) Canción as tur iana a 4 voces. 
C U A R T E T O V O C A L A S T U R I A N O . (Palacios, Fariñas, Quier-
cheben y Moran ) al p iano: Antol ín de la Fuente . 
A m o r e s t e n d r é . . . (X. X. ) Canción as tur iana . Solista: Palacios. 
R o n d a a s t u r i a n a . (X. X.) Canción astur iana. Solista: Moran . 
J U A N I N DE MIERES. 
A l a s a l i d a d e l S e l l a . (X. X.) Canción as tur iana . 
V a q u e i r a s . (X, X. ) C a n t e s popula res asturianos. 
J O S E M O R A N . 
X o v e r i n a s . (X. X.) Canción p o p u l a r as tur iana . 
V i t e b a x a r p o r e l m o n t e . (X. X . ) Canc ión popular as tur iana, 
con vaqueira final. 
PEPE REQUEJO. 
P o l a y El P i n o . (X. X.) Canción as tur iana a! estilo alleranó. 
S o y d e A s t u r i a s . (X . X. ) Canc ión as tur iana . 
Columbia 
Alhambra 7 8 revoluciones por minuto 
A S T U R I A N O (continuación) 
G A R L I T O S F E R N A N D E Z SOLIS. 
R 18659 El p u e n t e d e V a l d e s o t o . (X. X.) Canción as tur iana. 
C o l u m b i a P a n a d e r u s e y e l q u e c a n t a . (X. X . ) Canc ión as tur iana . 
A T A U L F O L A D A . 
R 18657 P e n d u e l a r g i r e y u . Canc ión as tur iana al estilo a l lerano. 
C o l u m b i a La C a r b o n a . (X. X J Canc ión as tur iana . 
G R U P O DE D A N Z A S A S T U R I A N A S DE C O N C H I T A 
C A S T R O . Ga i te ro : J. Blanco. T a m b o r : B. Viña. 
R 18661 D a n z a d e l o s a r c o s . (X. X . ) Danza as tur iana , 
Columbia J o t a a s t u r i a n a . (X. X.) Danza as tur iana . 
C A N A R I O 
M A R Y S A N C H E Z , con a c o m p a ñ a m i e n t o de rondal la . 
T imple : Maso M o r e n o . 
AL 2 0 0 3 2 B e n d i t o C r i s t o d e T e l d e . (Néstor Alamo.) Folias canarias . 
Alhambra M i r e m a d r e q u e m e m i r a . (Néstor Alamo.) Canción canaria 
con malagueña . 
F L A M E N C O 
J U A N I T O V A L D E R R A M A , con a c o m p a ñ a m i e n t o de gui tarra 
por el N iño Ricardo. 
C a l a b o c i t o o s c u r o . (Yalderrama, Serrapí y Escolies.) Seguiriya. 
Q u e m u e r e c o n s u b a n d e r a . (Ta/derrama, Serrapí y Escolies.) 
Fandangos . 
LOS G A D I T A N O S . ( F l o r e s y C h i q u e t e t e ) 
con Mano lo Mol ina a la gui tarra . 
M á l a g a e s l a q u e b r i l l a . ('J. Xuiz Lara.) Canc ión con fandango. 
¡ A y G a l i n d a ! (7. Ruiz Lara.) Canc ión vidali ta . 
R 18635 
C o l u m b i a 
R 18647 
C o l u m b i a 
A U D I C i O n Y VENTA 
D I S C O S 
P U E N T E P A Z 
Muestras ex i s tenc ias h a b i t ú a l e ! c o m p l a c e n a todo co lecc ion i s ta 
Queipo de Llano, 27 - VALLADOLID - Teléfono 147* 
Irnoreio por COLUMBIA ó 11-54.-20.000 e¡( 
